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Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti sejauh mana hubungan di antara tahap 
strategi pembelajaran dengan sikap terhadap komputer. Ia juga bertujuan untuk 
mengenal pasti manakah di antara sepuluh dimensi bagi strategi pembelajaran 
(sikap, motivasi, pengurusan masa, kegelisahan, penumpuan, pemprosesan 
maklumat, pemilihan idea utama, bahan bantu belajar, ujian kendiri dan strategi 
ujian) merupakan peramal terbaik bagi sikap terhadap komputer dalam kalangan 
pelajar tingkatan empat di negeri Terengganu.  
 
Kajian berbentuk deskriptif kuantitatif ini melibatkan seramai 149 orang pelajar di 
12 buah sekolah pelaksana mata pelajaran Information and Communication 
Technology (ICT) yang dipilih menggunakan teknik persampelan berkelompok. 
Kajian menggunakan dua jenis instrumen iaitu Inventori Strategi Belajar dan 
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Pembelajaran – Versi Sekolah Menengah (LASSI-HS) untuk mengukur strategi 
pembelajaran pelajar. Manakala instrumen Sikap Terhadap Komputer (STK) pula 
digunakan untuk mengukur sikap pelajar terhadap komputer. Nilai 
kebolehpercayaan yang dilaporkan bagi set LASSI-HS ialah .91, manakala bagi 
set STK ialah .86. 
 
Dapatan kajian menunjukkan secara keseluruhannya, pelajar-pelajar kelas ICT 
mempunyai sikap positif terhadap komputer (M=120.74, SP=12.43) dan 
mempunyai tahap yang tinggi (M=247.09, SP=32.94) bagi strategi pembelajaran. 
Analisis kolerasi pula mendapati terdapat hubungan signifikan yang positif tetapi 
lemah di antara strategi pembelajaran dengan sikap pelajar ICT terhadap 
komputer (r= .24, n=149, p< .05). Analisis berikutnya yang menggunakan regresi 
linear pelbagai (Multiple Linear Regression), menunjukkan hanya pembolehubah 
strategi ujian (TST) dengan nilai beta iaitu 1.03 merupakan penyumbang unik 
yang kuat bagi menerangkan sikap pelajar ICT terhadap komputer. 
 
Berdasarkan dapatan kajian ini, dicadangkan supaya guru menekankan 
penggunaan strategi pembelajaran ke dalam setiap mata pelajaran yang diajar di 
sekolah terutama bagi strategi ujian. Penekanan terhadap kemahiran 
metakognitif juga perlu dititik beratkan dalam usaha untuk meningkatkan sikap 
pelajar terhadap komputer dan untuk menggalakkan pelajar bertanggungjawab 
terhadap proses pembelajaran mereka seperti mana yang disarankan dalam 
proses pengajaran dan pembelajaran bestari iaitu pembelajaran terarah kendiri, 
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pembelajaran pemerolehan kendiri, pembelajaran penilaian kendiri, dan 
pembelajaran kemampuan kendiri (SeDAAP). 
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This study aims to identify the relationship between students’ learning strategies 
level and their computer attitude. It also aims to identify which of the ten 
dimensions of learning strategies (attitudes, motivation, time management, 
anxiety, concentration, information processing, selecting main ideas, study aids, 
self-testing and test-strategy) that best predict computer attitude among form four 
students in Terengganu.  
 
This quantitative descriptive study recruited 149 secondary school students from 
12 schools that offered Information and Communication Technology (ICT).The 
participants were selected through a cluster sampling technique. The Learning 
and Study Strategies Inventory-High School Version (LASSI-HS) was used to 
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assess students’ learning strategies and The Attitude Toward Computer (ATC) 
was used to assess students’ computer attitudes. The alpha reliability coefficients 
for the LASSI-HS and ATC were reported at .91 and .86. 
 
The finding of this study indicated that, the students in ICT classes have a 
positive computer attitude (M=120.74, SP=12.43) and high level of learning 
strategies (M=247.09, SP=32.94). The result also showed that there is a small 
significant correlation between learning strategies and students’ computer 
attitude (r= .24, n=149, p< .05). Further analysis using Multiple Linear Regression 
indicated that test strategy with beta coefficient 1.03 is the best unique predictor 
that explains the computer attitude.  
 
Based on these findings, it is suggested that teachers emphasize on the use of 
learning strategies especially the test strategy in each subject that are taught in 
schools. It is also suggested that more emphasis is placed on metacognitive 
skills in order to increase students’ computer attitude, and to encourage students 
to be responsible of their own learning as well, as recommended by the smart 
teaching-learning process which are the Self-Directed learning, Self-Accessed 
learning, Self-Assessed learning and Self-Paced learning (SeDAAP) . 
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